











adversarios }' lIasta en las Irincheras
aproximadas de los combatientes.
La qulrnica. esta maga de la economfa
futura, Que con sus reacciones en el gabi-
nete, en el laboratorio yen la fabrica, nos
ha proporcionado una mullituJ de sustan·
cias nuevas de positiva eficacia en la eco-
nomla doméstica, ha contriburdo. por el
contrario, a aumentar el arsenal de armas
con que la humanidad se destruye. produ-
ciendo un mar de lagrimas en la sociedad
dolorida.
Si no se hace viejo un hombre, hasta
tanto comienza a señal¡¡r defectos de la
juventud actual y a atribuir virtudes a su
lej?na juventud, don jacinto Benavente,
no ya es viejo. sino que ese ha hecho
viejo' .
Efectivamente, el autor ilustre de «Se-
ñora Ama», acaba de publicar un articulo,
maldiclendo de la juventud de ahora--cde-
maslado triste'-, y evocando su perdida
mocedad alborotada.
Todos «los mAs de cincuenta años.,
coinciden en decir que los muchachos de
hoy son tristes. y los de ayer eran afe-
Ilres. Claro que no espicifican demasiado
en qué consiste la «alegria» y Qué cosa es
la ctristeza" pero bien se adivina la acep-
ción que dan a ambos conceptos.
Parece ser, que los muchachos de cuan·
do Benavente era muchacho, persegufan
a las modistillas, jugaban al billar, detes-
taban la Universidad durante el curso,
despreocupadamente, y carecian de orien-
tación profesional. Los chicos del día, en
cambio- acusa don Jacinto-, «saben a
dónde van». Es decir buscan un camino y
lo siguen, sin detenerse apenas a jugar
unas carambolas.
Mas aun tiene olra más grave faceta la
seriedad de la juventud de la época. ape-
nas esbozada por Benavente, pero no por
ello menos vergonzosa: la juventud aClual.
es cenchufista',
Sin embargo, convendria escudriñar muy
bien en la peQueña historia y en la pe-
queña filología, parA comprobar hasta qué
punto el .enchufismo' es algo más que un
distinto collar de aquellos canes domésti-
cos-el nepotismo}' la «yernocracis»-,
devoradores o, por lo menos, roedores del
presupuesto nacional en el sIglo XIX.
Podra ser triste la juventud de hoy, pe·
ro de ella van sIendo barridos los !il/s i1
pllpl, Que nulrieron sus cuadros en los
tiempos idos; podrá ser triste, pero no
arroja a los eguindlllaS' por el balcón.
cuando pertenece a las clases altas, ni
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rios. cantor de la belle-za, en crisis de dic·
ció" lograda. Francisco de Iractleta, crea-
~ I dor por la gracia del misterio que designa
y elige. mantenedor de la emoción, sagitas Dirigibles y aeroplanos en el aire, su·
rio de anhe.los. Iracheta destapa el pomo merKibles Y minas explosivas en el mar,
de un perfume nuevo, abre, con ¡ntenclo· trincheras y minas soterradas en el sue~
nes de caminos y rutas, un pomo de re- lo. tanques acorazados. ametralladoras y
novada emanación. Y. cuando su palabra cañones monstruos, gases asfixiantes y
emocionada nos ha ofrecido versos de lacrimbgenos, liquidas inflamables y ca-
des~dlda, Iracheta, el poeta de rutas in- rrosivos, fusiles vomitando lluvia de plo-
tercontinentales, de vida romancesca en 010 y cuanto la imaginación puede idear
viaje y lucha, ha llorado, hondamente, en el arte destructor, estudian actualmen-
con dolor de hombre y niño y con dolor te los hombres para aniquilarse mútuamen-
de musa, y su plai'Udo auténtico nos ha te. La guerra es la desolación de los pal-
obligado a tributarle honores de lágrimas ses, el crimen imperante, la barbarie des-
hermanas. encadenada en el campo, refinada por el
Sea bendita su emoción, estrambote en progreso y relajada por neurostsmo del
la estrofa, fondo de mares amargos al ve- hombre moderno.
lera de la expresión. Emoción de aleja- La IidUa, turpinista, trilita y todas las
miento en vagar de destinos interroK'an- diuamltas, con poder explosivo creciente,
tes, expresada en fluir de silencios, aho- ideadas por la qulmica lanzadas desde las
ra, despues que ha sido eco de torrentes monstruosas aeronaves y pájaros mecanl.
rimados. niccs, siembran la muerte en las mullitu·
¿Hacia dónde caminas? .. ¿Qué te im- des y sus proyectiles desparramados de-
porta a tf mismo? ... Vas a ti, al país de lu rrumban poblados donde la humanidad se
alma estremeclda, a seguir conquistando cobija. El terror de la población civil. en
horizontes de tu imaginación, a colonizar su instinto de conservación, es primordial
aridf.ces de espfrltus prosaicos, a cer~ar factor pa.ra el atacante: de efecto moral
Ilaleones con oro troquelado en la rima. lmportantlsimo, subyuga y amedrenta a
Nos despedimos de tu presencia flslca y las urbes atacadas. contribuyendo eflcHz-
al escuchar tu verso en ala desplegada de 1mente al desenlace de las guerreras epo-
emigrante, recogemos tus lágrimas, verU· peyas, por el c13moreo de poblaciones In·
das en puntos suspensivos despues de tu defensas.
magnífico catltar. Lanzados en el ataque aereo los pro·
Adios hasta tu primer verso. Volvertlis yectiles al azar, caen bajo su dominio te-
a escribir y esa virtud de los predestina- norlfico. tanto los establecimientos mili-
dos hará que tu abandono, en ausencia de • tares como las colectividades inermes, g¡_
cuerpo, nos salude en saludo Inmediato 1 Oliendo bajo el horrendo crimen, los an-
de hoja impresa, de hoja que vuela con 1 cianos y los débiles, los niños y las mu-
alientos de alma. Y. cuando se hayan" jeres.
muerto, en vaguedades de silencio, los sil· 1 En el mar, la guerra serli tan sensible
b~dos ~el tren, tu sonetarlo de paisajes como en los continentes; al fin y al cabo,
plrenal~os ~ be.llos nos dará la perp~tuldad , los oceanos ocupan una superficie cuatro
de tu IIlSplraClón para gozarla sIempre. veces mayor que la parte sólida del pla-
. repetida con la reiteración que produce ti neta que habitamos. El gran poder de las
d~leite y con el deleite que concede l~ in- marinas modernas consiste en detener el
slstencia en el agrado. Pero no ad,ós. movimiento sobre el que descansa la ar-
¿Porqué la despedida? Mientras tenga- monla económica de convivencia entre
mas tu cantar impreso, no podremos peno los pueblos modernos. El movimiento y
sar en un final. Sin embargo, tu llanto ha tráfico marftimo es sobre cincuenta y seis
tenido una afirmación de del:clas extra- veces mayor que el terrestre. Los efectos
ñas en la vida prosaica: La afirmación del destructores del explosivo se dejarAn sen·
sentimiento, que es en la vida perfume tir en las orladas costas y en los altos ma-
del vi vlr. Poetas cerebrales, exquisitos del res, donde sucumben tanto los hombres
momento indescifrable y joven, renovado' como los viajeros interooceAnicos sin más
res y descontentos re\'olucionarlos de la auxilio que la concavidad celeste y los
actualidad estilizada y frra, hoy ha 1I0ra- abismos insondables.
do Apolo, porque es un dios antiguo ca· La qufmica suministra recursos ¡nago.
010 el llanto. tables a las armas; las granadas de lIlez·
Joslt M.a OIAZ López clas gaseosas, asfixiantes y lacrimógenas,
empleando las combinaciones de ácido
cienhídrico. las de cloro, etc., o los cho-
rros de liquidas corrosivos e inflamables,
de efectos desastrosos para el desgracia·
do que no se proteje, juegan papel impor-
tante en el ataque. Creemos ver resurgir
los primitivos medios de lucha con pie-
dras y guijarros del terreno en las serra·
nfas abruptas y cumbres batidas por los
JACAl Una peseta tl"lmestrc.
REDACCiÓN Y ADMINISTRACiÓN
Calle Mayor, 32AÑO XXIX
los
.5e publica
Chllrlas de un meditabundo
CUAH'i)O LLO~
U H P O E 'f A
Cuando una mujer llora, logra o puede
lograr, como en la Urica fantasla de Lope,
que se devuelva a su prisión un pájaro,
que un ave libertada renuncie a la expan-
sión de aires azules, por propia voluntad,
por satisfacción del propio deseo¡ que se
reduzca a contemplar, desde el mundo de
alambres, meridianos de la prisión odia·
da, la sonrisa de un rostro femenino, que
es más Que el mundo mismo, pués el ort>e
más dilatado es el goce risueño de una
mujer feliz.
Cuando lloran los ninos. su llanto es
natural, como una niebla, como una lluvia
~ue termina en rosas, como un aplauso de
hojas en otoño, como un vuelo de COPOf,
despues arroyos y fecundidad.
Cuando lloran 101 hombres, llora el do·
lor sereno o la delesperanza irremediable.
ilora el bordón, de conmociones percepti-
bles, de notables agitaciones. Cae la It-
grima desde el rostro a la bOCd. amarga a
la palabra en maldiciones, refresca rugi-
dos en la gare:anta enronquecida y se acu-
mula en embalse de pecho sosegado, paro
que el corazón la alumbre nuevamente en
los ojos sedientos. As! hasta cuando sea ..•
Los hombres no mandan en sus lágrimas.
Cuando llora un poeta, lloran mujer y
niño y hombre juntos, llora la poesla. la
mujer. Si un creador de versos encarece
dese:racias, destilan su dolor las musas Y
las venus, las gracias y vestales, las ná~
yades y ondinas, las heroinas y princesas.
Poesia eres tú, y, si llora un poeta, lloras
tú, alma del verso, musa y mujer, esencia
del poema.
Siempre que llora un poeta, porque el
alma de su alma tiene antojos de niño,
llora su veleidad y su capricho, y su le-
mor y su contrariedad, su falta de repo-
so y su desvelo, su sorpresa y su engaño,
sus afanes de viajar a la luna. Cuando
llora un poeta. llora un niño. Y llora
un hombre, cuando un poeta gime, por~
que humana es la lira y hicer vibrar
salterios es tanto como quebrantar tensio-
nes en el cordaje nervioso con la púa del
sentimiento tañedor. Llora un hombre en
el poeta llantos Que van arando mejillas,
refrescando eSCozores, sudores de alma
fallgada, deshielos de Inevitables fortale-
zas viriles, fundidas a lumbraradas de sen·
tir y anhelar. Llanto de mujer, llorar de
niño y la¡rlmón varonil, los tres dais al
poeta vuestro acento. ¡Qué bien sabe de-
cirnol su dolor un verso tr!ste en el hom- t En la Redacción de este periódico
bre Urlco y,un hombre doliente en el ver· I se reciben esquelas de defunción,
80 ele¡:faco. bl"O l'
H h d d
'd F I d para su pu Icael n en e mIsmo,
ay emos elpe loa ranc seo e! •
Iracheta, trovero l' sonador, juglar y mu- hasta las 11 de la maf'iana del Jueves I



















































































En la pista, recogen los mismos miembros de
la compañIa, 101 ellseres de su trabajo; abi eslá
el clown, todav[a con el rost~o manchado con los
afeites, tras los que se adivina un gesto de satis-
facción, bien puede estarlo; él comprendio que
aquella noche le faltaban en la pista los aplausos
de unos pequeiluelos que a esa hora J10rarian
apenados y acudia a. ello!, sinó a hacerlos reir
con sus graciosidades, 8 enjugar en la forma que
pudo alguna lágrima. ¡Habfa pues cumplido aqueo
lla noche su misión el payasol
• • ',k' .. . .
Victoria (¡arda péret
que fsUecia en Jaca el dla 19 de Junio de 1934
despué9 de recibir los AU.l.iJios Espirituales




SUS desconsolados hermanos Mercedes, Ernesto y Pilar;
hermana polltica Maria Labarta; sobrinos, tíos, primos y
demás parientes
Al recordar a SU!" amistades tan luctuosa fecha, les supli-
can oraciones por el alma de la finada y la asistencia ala fun·
cion de IlU primer AniverSArio, que tendrá lugar el proximo
martes 18, a las 10 y cuarto, en la S. 1. Catedral, por cuyos
favores lea quedarán agradecidos.
..JACA, ..JUNIO 1935.
El Clown de la
ccmpañía de títeres
Instantánea
Después de un pequeño paren tesis de
espectáculos de atracción, tendremos pa-
ra esta semana y la próxima un desfile de
Lenlamente desfila por lsi'> calles de la pobla- artistas de gran valia. Hoy jueves, en las
ción, [a comitiva fúnebre de los restos de ese sesiones de tarde y noche. junto con las
matrimonio, que la fatalidad ha hecho murieran peHculas que constituyen t::l programa ac.
en Ull mismo dla. Su palio levanta genlimientos de tuará un 1l01abiE' concertista de guitarra
conmiseración para unas crialuritas que dejan en fral1Cist;o Arca. ya conocido de nuestro
la mayor mi!"eria. En cualquier punto de la carre· publico el cual se distingue por su reper-
ra que recorre aquella, el clown de una modesta torio muy escogido en el que predominan
compaftia de circo, embutido en su mono azul, los aires regionales y muy especialmente
contempla, al parecer indiferente, las dos carro- los andaluces.
zas mortuorias¡ quizás la gran masa de gente del El precio de las localidades no sera al.
pueblo que va en el acompaftamiento. le induce a terado y los abonos a cine son valederos
indagar el motivo y alcance de la desRracia: con para hoy aun cuando haya el aliciente de
mucho sigilo saca de un bolsillo una libreta de este numero de concierto. La butaca una
apuntes y en ella hace breves anotaciones. El peseta y la general cuarep.ta centintOs.
acto termina, la comitiva se disuelve. .
A la noche, en una plaza pública donde actúan El lunes prólimo una agrupación de
los comediantes. todo es animacion. todo es bu1li· veinte artistas
cia. Bajo los focos de luz van desarrollándose I
con elllplallso de la muchedumbre indulgente. I Los célebres fat.lendas, la auténtica or
los diversos mimeros. El «8Ima» de la fiesta es el qLestina que tantos aplausos cosechó.
«tonlo»¡ con su media [eniu. y SU9 bobadas ha- j muy merecidamente por cierto en su últi-
ce la9 delicias de los espectadores que le aplauden
sin regateos.
El 88be que mientras con sus pantomima9 y
chistes está haciendo reir a cient09 de niftos y de
mayores. hay en sus casas, desde hoy, unos huér-
fanos pobres para los que no hay consuelo posi-
ble. él entre la gloria de los8plausos que cosecha,
se acuerda de ésto, yen un magnifico rasgo hu·
manitario, encabeza una suscripción 8 la que in-
vita al público a contribuir y el cual responde
como debe.
Ha dado fin la funcion, el público se retira co-
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Se electromotor 7 Ymedio H.P.• co-
rriente trifásica 120/210 voltios, 50 perio-
doa, 1.440 r. p. m. con reostato arranque.·
carriles, tensores y polea. Informes: Cos·
ta, Mayor 14.
Se vende unanovillnde pr!·
mer parto. 1Gh·
tras lechE'. CASA CANELA.
ABOGADO










7odas las m;SQS que el dia 16 del aclual se celebren en todas las Iglesias de esta ciudad, podrán ser aplicadas en sufragio del alma de dicllo señor. La
misa y el E.lpuesto del mismo dio en la iglesia de los Escolapios, se oolicarán en sft/ragio de su alma.
5u desconsolada esposa dona Carmen Aguarón; hija Maria Carmen; madre dona Maria Ripa; madre polftica dofia Consuelo Aguarón;
hermanos polfticos, 1I0s. primos y demi\s parientes
AL RECORDAR a sus amigos y relacionados tan luctuosa fecha les suplican una oración por el alma del
finado y la asistencia a alguno de dichos actos, por lo que quedarán rrofundamente agradecidos.
•••n_~¡.2_2'
Junta superior de con-
tratación de trigos
de J1uesca
¿Alegria? ¿Tristeza? !Quién sabe. maes • aquellos otros si alguno hubiere, que Ola·
tro B~nBvente, dónde e~lán, y lo qué son, jllifestaran no dispoller ya del trigo ofre-
la una y la olru! Con los años, cambia el (ido.
{"('¡ncepto ele las cosas. Y asl. a los jÓ\le- 1 En el interregno de las cinco fechas a
nes de hoy se nos antojan t,istl's los jÓ\le· i partir del ultimo plazo citado, las Juntas
nes de ayer. .. y de anteayer. La eslu- c?marcales r~mitirán a su ~uperior provi~
diantina se deslocó eIel bicornio )' no toca ClAI las relaCIOnes cOllte~l~ndo la totah
la bandurria, ni tira a jorge de la oreie, ;- tlad de a~,tecedentes recibIdos. Tanto es
en los altillos de los cafés. Pero es ale· ' tas relaCIones como las precedentes se
gre heróica y seriamente aJegre-, por 1e~teliderán por duplkado, Quedando un
luchar, COIl la sonrisa en el alma, que es e!emplar en la junta comarcal corre~pon-
lo importante, conl,a las dramáticas ale· i dIente. .
J!rlas Que les dejó en herencia aquella ju- I 3 B En cuanto las listas procedentes de
ventud tan poco positivista y tan romanli i las Jun~as Comarcales a que. alude el pa-
ra, tan romántica ... que descOllocia su ' rrafo primero de la prescripción ~eg-ullda
t'eslino, pero procuraba suscribir, con una i~gresen en la superior provincial, el pre-
buella boda un seguro de alegre ociosi- sldente de esta, personalmente o por de
daJ. ' I('gación, girará vtsita ti les oferentes Que
LUIS G. SOR lA na hayan contestado al presente requeri-
J miento oficiAl y publico, dando cuenta dE'l
••• 7i.__lIIIIIlIIliiIllIIIIllIIIIIlIllI"IIII.!Il.'J!llla:!l;¡lI:.oow - resullado de las nJismas a esa subsecre-
1taria
. Les dEmás listas con el detalle del siiio
!
donde los oferentes tienen establecidos sus I
depósitos rle trigo a que se refiere f'l se I
gUlldo párrafo de la prescripción segunda I
1 Quedarán archivadas, desde luego. en la
!JulJta Superior de Conlratacióll de Trigos,
I pero el presidente de ésta. también di·
!rectamente o por delegación, comprobaráEn la cGaceta» fecha 7 del actual. re· la veracidad de lo afirmado. cu:ondo lof ,iendose al asunto de trigos, dice lo si· entienda conveniente, mediante la ejecu-
guiente: ción de las oportunas inspecciones.
Ilustrfsimo señor: Cualquiera que sea 4. a Los gobernadores civiles ordena-
f"1 riesgo o la avenlura que el Parlamento, ran sin tardanza la inserción de la pre&en·
fO su soberania, asigne al proyecto de te ol'den en el cBotelfn Oficiah de su pro-
If'Y de AutOrizacIones que esle Ministe-¡ vincia y la publicacion de la misma en dos
no ha presentado a su censura, a fin de re- de los diarios de la capital. Por Su parte.
guIar momentáneamente, con la aplicación 1 las Juntas provinciales Superiores de
ele la misma, el mercado triguero, este I Contratación de Trigos cuidé!rán de que
Departamento ministerial se halla en el ' todas las comarcales de su dependencfa
("dSO de adoptar algunas medidas precau- tengan conocimiento inmediato de esta
lIrias, al objeto de que, si aquel fuera orden. encareciéndolas Que a su vez ha
atlrobado manteniendo su directriz esen- gan\legar la disposición a los presidentes
¡ lal, ni las Asociaciones <\grfcolas ni los de las Juntas loca'es para que estos, apar·
I drliculares puedan burlar con impunidad te de exponerla en la tablilla de la Casa
y provecho la obligacióll en Que están de Consistorial, le dtn una máxima dlfusion
1118nlenerquietas, oellexistencia real, las a fin de facilitar su pronto conocimiento a
parlldas de trigo ofrecidas a las Juntas todos los interesados.
comarcales para su venta. Madrid 6 de junio de 1935.-Nicasio
LHs ~rescr¡pciones a Que hat>rán de Velayos.-Señor subsecretario de este
atenerse los propietarios de partidas de Departamento.
lrigo de la cosecha de 19~4 ofrecidaS a las Lo que se hace publico para todos los
j mlas comarcales, son las siguientes: agricultores en general y conocimiento
J." En el plazo de diez dias, rontados de las Juntas Comarcales.
d~sd~ el siguiente al de la publicacion de Huesca 8 de Junio de 1935.-El inge-
11 presente Orden en la cGaceta) de Ma- niero presidente, Julian Trueba.
( rid, los poseedorc:s de partidas de trigo
Que individnal o colectivamente las hayan
(frecido para su venta a la Junta cOlllar-
ritl, manifestarán a ésta, por escrito, el
numero de la calle o el lugar del término
IHIlIlicipal en que se encuentra almacena-
¡lO el trigo propuesto a la Junta comarcal
pHra su venia.
2 lO. En lo~ tres dlas siguientes al del
termino del plezo señalado en la prescrip-
ción anterior, las juntas comarcales en·
visrán a su superior provincial la relación
de los oferentes que no cumplieron el re·
quisílo de que se trata, yaslmisrno, la de
1.
Huerta
Todasla8 millllS que.e celebren el dta l~ en JaCl,
la misa diaria de las 8 y cucrto de elte mes de
Junio, que dió comienzo el dfa 4 en la iglesia del
Carmen, yel Manifiesto del di" once de lodos
los mese!, se aplicariln por el alma. de la .llenara
que fallecib el 12 de Junio de Hi3CI
E. P, D.--
D.n MKln SOLfiNO NftVfiKKO
Ot lijuncn
ZOCOTIN N.O 11, principal
(AntiguO.ll tallerefl de José S. Marcuello)
Tip. Vda. de R. Abad. Mayor 32 - Jaca
Su apenada familia agradf!Cerd la asistencia Q
dichos actosU oraciones por el afma de /a finada.
Se vende una de dos
cahices y medio, de
regadfo, sita en el Aragon. Tiene buenos
edificios. Dirigirse a esta imprenta.
! Clrnica-1>ental
1 I a cargo del DOCTOR
rDON ~~~c:~~~~~~~:~~R~~IZ
Laboratorio de prótesis dental.
Construcción de toda clase de apa·
ralos de boca.
La jefatura de Obr&s Publicas de Hues·
ca anuncia que hasta el dla 21 de junJo se
admitirán proposiciones parl't optar 8 la
subasta de las obras de reparación del
firme en los kilómetros 118 al 125 de la
carretera de Zaragoza a Francia, t:n esta
provincia, con un rresupuesto de cincuen·
ta l/ tres mil quinientas tres pesetas se-
lenta y cinco céntimos.
-
El cDiario Oficial de Guerrat pubUca
una circular disponiendo que el d(a 1 de
julio se incorporen a los Cuerpos que es·
tán destinados, sin previa presentación en
las Cajas de Recluta, los 3 691 reclutas
acogidos a los benificios del capitulo XVII
del reglamento de Reclutamiento, segun-
da mitad del cupo de filas, fijado por or·
den circular de 2G de septiembre pasado.
Los pertenecientes al segundo llama-
miento del cupo de filas y agregados al
mismo ingresarán en la Hacienda el se-
gundo plazo de la cuota desde 1 de julio
hasta el 26 dt: diciembre próximos. Los
que no lo efechien continuarán en filas
como soldados de haber.
Ila sido nombrado juez municipal de
esta ciudad el iluslrado abogado don Juan
Carús. Reciba nuestra felicitación.
Para secretario del Juzgado de Instruc·
ción, en la vacante del señor Iracheta, ha
sido designado don
La semana última falleció el conocido
industrial don Jerónimo Buil, que mereció
por su amor al trabajo y por la bondad de
su csracter, generales simpatías.
Descanse en paz y reciba su familia
nuestro ~ésame.
1>on 1\ntonino Cajal Rapún
Falleció en Isfn el dfa 10 de Junio actual, a las 5 horas
a 108 15 anol de edadE, p, D,=====
Sus apenados hijos Telmo y Antonio; hijas polrticas
Ramona y Fernanda; hermanos Luda y Constantino; nie-
tos, sobrinos, primos y demás parientes
Participan a todos sus amigos y relacionados tan
sensible pérdida y les supliran oraciones por el
eterno descanso del alma del finado. caridad cris-
tiana que les agradecerán sinceramente.
ISIN, JUNIO DE 1935.
t
blo Espuny, don Fernan~o Dur~n. don f En Idn, pueblo de su residencia, falle.
Manuel Alonso, don Mariano Calal, don ció el dla 10 último el conocido agricultor
Manuel Udaondo, don Manuel Lobera, propietario don Antonio Cajal Rapún. Su
don Pt:dro Ramón Cajal Vinós, don Faus· I muerte ha sido muy sentida pues contaba
lino GraciH, don Antonio: Ramón Vinós, I en aquella comarca con muchos y buenos
don Agustln Espuny, don Conrado Ra~ ! amigos. Lega a sus hijos un nombre han.
món, don Daniel Espunv, don Francisco rada y su amor al trabajo. Descanse en
López, don José Marfa Parral, don Juan paz V reciba su familia, nuestro pésame
Arias, don Angel La Pena. don José Ma- sentido.
rla y don Tomás Espuny Foz, don Patri-
cio Senén. don Daniel Puente, don Andrés
Larnarca, don Daniel Aznar ydon Jose Lea usted LA UNION
Poyes.
El nuevo matrimonio que ha sido muy I
felicitado salió en viaje de nupcias para
recorrer diversas poblaciones de Espana y
Francia, fijando después su residencia en t
Jaca.
EL SENOR





(11S8c'uación, vienenuevsmenle811Ueslro f'xclamó el famoso orador, añadiendo.
teatro Y con ella viene tamb!én la gran - ¡Va no habrá más grandes nombre'!::
alracción ,Hermanas GólIleZ), seis arlis p Monlmorency, La Rochefoucaul, todos
laS recieo llegadas de Norte América don- hemos sacrificado nuestros previlegios sn·
de como en todas parles donde actúan, le el altar de la patrIa!
co~rharon un sin fin de aplausos y éxi Y mientras hablllba se inlroducÍft en el
tOS, ya que su arte cosmopolita. pues éi baño cuya agua le pererio demasiado fria.
hU \'erdaderas artistas son bailarinas, mU- Fué lal su impresión que no pudo reprimir
sleales. acrobatas, cantan y ejecutan ma~ 1 un grito destemplado para llamar a su
ra\'illosas fantaslas. Con ellas actúa tamo ; al uda de cámara. Este, que acudió pre·
bién el notable eaS' de loa variel~s Ro- suroso, trató de ofrecerle sus excusas:
berta Font y un conjunto muy completo.! -Puedo asegurar al senor que el hano
lo Que se llama un cuadro de varielés de ha sido puesto a la misma temperatura
los que llenan los leatros. Las sesiones que ayer.
serán dos, una a las siete y cuarto y la -¿Señor a secas? .. Exclamó Mira-
GIra a las dit'z y tres cuarlos, el Illne~ dla beau, ya casi apoplético.-Has de saber
~~t~~~c~ g!~5~al~~~;~~i~sco~~á~a~~50II~~ ; ~~: yo sigo siendo c~eñor Conde «para
narse, señores. 1.-••••-.- _AMPLI:ICADOR PRE.VIO =p _..
• • , Ayuntamiento de Jaca Prov. de Huelea
El popular y simpático Gerente del I
Tealro Unión Jaquesa. don Antonio de I E Die T o
P. TramuJlas. celebra hoy su fiesta ono- j
l1'ástica. r
Seguramente que recibirá del público' El Ayuntamiento ~ue pr!!sido en sesión del uno
sinceras felicitaciones, agradecido a su del actual h& acordado sacar aconcurso el arrien·
f!estión por hacerle agradable la VIda a du de las piscinas municipal~ por el tipo de se-
fuerza de espectáculos de buen tono y tecientas cincuentll pesetas 'en alza y con arreglo
por su acierto en vencer las dlficullades ! al pliego de condiciones aprobado por el mismo.
que siempre lleva consigo, el traer a PO·' El tiempo de duración empezara a contarse del
blílciones de la categorflt de la nuestra, . siEuiente de la adiudicación hasta tl....einte Octu-
artistas y compañias como las que por! bre del presente afta.
aqul desfilan. I Los plie¡tos deberan presentarse en Secretaria
antes de las doce horas del dla quince de los ca--
MIIWIl HIIIIIHnIlIIlIIIlIIlIIllUa,JltilIUlflIlIHlIlIlIIllllftl'lIl1l1l1 lli1l11ll1l1l11l11l1llU1Il1I1 l· Trientes, los cuales deberán ir acampanados de la
cédula personal y resguardo de haber ingresado
m f' b .¡.r en Depositaria el 5 por 100 dellipo fijado para el
';,L) a 1 o r r 1 J o I ",;,"do.
Jaca 12 deJunio de 1935.-EI alcalde, Mariaflo
•••••••••••• Pueyo.
NI el ajedrez, ni las damas, ni el domi- 1Il11ll1lIll!lltll~lmmnlll!llllUlIllllllHl'lInIIHII1II1I1I1II!IIIIIIIIIIIIIII"1I111111InIHIIIII1IIIlIIua
nó son cosas tan intrascendentes como .,
suponen los Que los cultivan para pasar (i t -11
el rato. Prueba de ello es que los male- aee I a e
máticos les concedan extraordinaria aten- ...
Clón, no sólo al ajedrez, cuyo dominio re·~ . . '"
quiere excepcionales cualidades. sino has-
la a! inocente, al parecer, dominó. De la piensa de Zaragoza:
Hace algún tiempo UII periMico de En el templo de Sanla Engracia se ce·
ciencias la.nzó el siguiente.problema: cCal· lebró el domingo el matrimonIal enlace de
cular el numero de cOm~lnaclones q~e se la bel1lsima señorita Maria de las Merce~
pueden hacer con las 28flchas del dominó'. 1
Este problema ha sido resuelto por el ~ des Espu?y Gómez, .con don Salv~dor
Dr. Bein, de Frandort, que ha llegado a Durán Calal, pertenecientes a conOCidas
la enorme cifra de 284.528.211.840: es familias altoaragonE"sas.
decir, que dos. jugadClr.es, que estén. cua· Tuvo lugar la ceremonia en el altar ma-
tro horas ~Iarlas, haCiendo cua~ro Juga- yor que lucIa una espléndida iluminaCión
das por mmuto, tardarfan la frIolera de ' '
J2-18OJ anos en agotar todas las combi- y ~st~ba adornado co~ planta~ y flores.
naciones de que es suceptible ~sle juego. Oficio en la ceremOOla el arcipreste de
_: I ;- Gallur don Miguel de Miguel, quien dedi-
L f él . d có a los novios ulla elocuente p'~tica.os am ICOS, que se quejan e Que . E
(no ven el pan por ninguna parte', pue- J Fueron padrl?os don .T~má~ spuny,
Oen satisfacer esu curiosldadt asistiendo 1padre de la nOVia, y la dlstlngUlda señora
al Museo lIe Wilkson, en Inglaterra. en doña Dolores Cajal, viuda de Durén, ma·
cuyas vitrinas se conservan muestras de ' dre del novio.
pan de todos los parses del ~undo. y, l A la novia, le acompañaron en sus nup.
claro Que no es sólo pan de tngo el que ~ .
se guarda en e!ote Museo del Pan. sino 1 clas un erupo de encantadoras muchahas
pan turco, pan j8pon~s y .pan de mono., f compuesto por Antoñila Concellón, Pilar
que cúnsumen los negros del Africa occi- Vicente, Antonia Durán - bella hermana
dental, fabricado con la pulpa de una fru j del novia-y las de la novia Maruja Jase.
la enorme y con pasta de alfónsigo. De 1 fina y María Cinta Espuny, Pilar Laca-
todos los panes eXistentes en el Museo de \. .
referencia, éste es el más curioso. Imara, Elvlra Iturralde. María LUIsa Ló-
pez, Carmen AZllar, de Ramón Vlnós.
-: 1 : - Terminada la ceremonia religiosa los
Un día penetró en un restarán .d~ Bar- invitades fueron obsequiados con un se.
telana don Pompeyo Gener y pIdió una'
racion de pollo a la florentina. Apenas ha-l lect? banq~ete. .
bis probado el primer bocado llamó, Indig- Concurrieron, además de los cltado~,
liado, al camarero: ( varias familias emparentadas con los no·
-¡Este guiso pica COlll0 un diantre!- ¡ vios o intimas de los mislllos que hablan
le dljyo. b l' I I1 . I llegado de Jaca y de CInco Villas para
- a sa e e señor que os po os PI- ¡ .. .
can.-Le repuso el camarero. IaSIstIr a la ceremOllla.
- SI, pero no después de muertos - Entre los concurrentes figuraban las dis-
Contestó, rechazando la vianda, don Pom- tinguidas seilOras doña Psscuala Gómez
peyo. :1 de Espuny, madre la novla¡ dona MarIa
-; I ;- Cinta Espuny, y doña Mar{a Teresa Es-
A ralz de la revolución francesa se abo- puny; señoras de Lobera Espuny, de
lieron todos los tllulos nobiliarios, como Udaondo, de Ramón Cajal Vinós, (don
Pecas ignoran. Mirabeau, Que participó Antonio y don Pedro) de Pajares de Se-
en el acuerdo, se dirigió a su casa, des· Al d I 'P
Plles de la noche famosa. En ella le aguar. nel. de ansa, e a eña.
daba el abogado Dubeymier. I Don Tomás Espuny, hermano de la no·
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Si quereis amueblar vuestras casas no
olvideis que en la Ronda de San
Pedro núm. 10 hay monlada una fá·
brica de muebles que produce para dar'
los medio regalados. En la citada fábri-
ca se dan presupuestos gratis de gabi·
netes, comedores, despachos, recibido·
res y de loda clase de muebles. Visiten
la Exposición permanenle que habrá en
los locales de la Calle .a)'or, nú-




CAPITAL 12.000.000 de pe.eta. - I - FUNDADO EN 18<45
1. CUENTAS CORRIENTES:
Alavista .
11. OPERACIONES DE AHORRO:
A) Libretas ordinarias de ahorro de cual·
quier clase, tengan o no condiciones
limitativas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 0 / • »
B) Imposiciones a plazo de tres meses.. . 3 0/. »
Imposiciones: ImposicIones a seis meses. . . . . . . . . . 3'60 °/0 »
Imposiciones a doce meses O mas... . 4 % »
Regirán para las cuentas corrientes a plazo los TIPOS MAXIMOS seftalldos
en esta norma para las IMPOSICIONES a plazo.
Oomicilio social, edilicia propiedad del Banco:
INOE P E NOE NelA, núm. 30 y 32 ~ - - Zaragoza
~ ~'::J
¡MAYOR, NÓIll. ~ alSSu.cu.rsal de J.i\....C.I\..: APARTADO, NÓIll. 3
_________.:....TIlLtI'ONO, NÓIll. 63
SUCURSALES EN: Aínss, Alagon. Albalate del Arzobispo, Alcai'liz. Alcorl8l, Almunia de
D.' Godina, Ayerbe, Barbastro, Barja. Canfranc·Arallones, Epila. Oallur, Greua,
Hijar, JACA, Monzón, Moreta de Jalon, Morella, Puebla de Hijar, Tamarite de lite-
ra y ViIlafranca del Cid.
AGENCIAS: Benaoorre, Calanda. Forlanete y Villorea.
AGENCIA URBANA: Escuelas Pla! mlm. 66. Za~¡oZ8.
Créditos y Descuentos.-Cuentas Corrientes.-Valores del Estado e Industrid- I
les.-Depósitos. -Cambio de Moneda .-Giros.-Cartas de CrMito.-lnfor·
mes comerciales, etc... y en general toda clase de operaciones Bancarias
TIPOS DE INTERÉS
Desde l.- de Enero de 1935 y a virtud de la norma del Consejo SUp8rior Bancario de obser·
vancifl general y obligatoria para toda la Banca operanle en Eapana, este Banco no podrá abo.











1 Precio del volumen: 3'50
De venta en la imprenta de este peribdico
,
'. Se encarece al publico la adquisición de
este libro. por destinarse su valor fntegro
a la colecta, iniciada por cHeraldo de
















A la vista ..•...•.... " .
ttumberfo Sovio




VIUDA DE ANTONIO ARA
B4NCO DE AB4GON
LA UNION
- BOLSA CAMBIO - CA.l4 OE AHORROS
OPEllACIONES BANCAIlIAS EN GENERAL
TIPOS DE INTERÉS
Dude l.-de Enero de 19.15 y a virtud de la norma del Consejo Superior Bancario de observan·
cia general y obliRatoria para loda la Banca operante en Ellpai\a, este Banco no podrá abonar
intereses superiores a loe siguientes:
l. CUENTAS CORRIENTES:
11. OPERACIONES DE AHORRO:
A) Libretas ordinaria! de ahorro de cualquier cla·
se, lenRan o no condicion.s limitativas........ 3,. ~
B) Imposicionel a plazo de 3 ~.... ..•.••...• 3'" ~
Impoeiclone8: Imposicionel a 6 mesee.. .. .•.•.•......•.•.. 3'60 "1. ~
ImpOfllclenes a 12 _esea o mlie............... 4" ~
Retlrán pira las cuentas corrientes 1. plazo 108 TIPOS MAXIMOS sei\alados en esla norma
para laa IMPOSICIONES a plazo.
Pr..tamol Hipotecarlos por ouenta del
Banco Hipotecario de España
Oficina de cambio de moneda en la eslación Internacio'
nal de Canfranc.
Servicio rápido de toda clase de piezas FORO
ZA.RA GOZA
Capl'!1I1 Ptas 20 ()()() ()()() SUCURSALKS: Alcai'liz, AlmuAn, Ariza, Ayer·.... • • • 00, BailO"", Ba_IrO, 8"00 d. 0-.
Calatayud, Caminreal, Cariftena, Caspe, Da·
F d d 4857 157
'81 roca, Ejea de los Cabelleroe, Frep, Huesca,on OS e reserva.. J.a, Un", Mad,;d, MoIi.. d. AroO'O,
« para fluc.. Mouón, Sarii\ena, SeJtorbe, SicGenu, S<J.
tUIción de valores 2.525.906'93 ria, Tarazana, Teruel, Tortou y Valencia.
___.....::-..:A=.::Q:.:,",::NC lA E N A o E M UZ
Diccionarios en
Se vende un solar con ca- 1
J sa, cuadras, pa- I
jares y jardlo, sito en la calle Puerta Nue-
va N. o 1 y un carro seminuevo: PaTa tra-
GfifiAGE: CALLE ALCOIlAZ (Carretera Zaragoza) Huesca I tar Costa 11.
, • , _.__,..__..' ..1.... ,--- ¡Casa con grandes bajos. huerto
IIIlllIll_H_I~ IlIIIlllIIMHUHlIllIlUlllUllIIII1 ,IIIlIIIHmllmll"lIIlu.~lIlnllUlUlHlalIIlliIIUill IlIIIUllllIlIInnamllMw.lIIIIIlIIlIIIIlllIlllllllllllllllUllIllIltllllAllllllllillflllllllll y e u a dfas. prop ia p a fa Ia-t brador. sita en buena calle de esta ciudad,
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